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E r t u ğ r u l  O Z K O K
ÜTÜN sahneleri hâlâ gö­
zümün önünde.
1 9 6 9  yılı sonuydu. Devlet, 
yurt dışı burslan için sınav 
açıyordu. O yıl iletişim ala­
nında 1 6  doktora bursu verilecekti.
Bizler de Basın Yayın Yüksekoku­
lunun ilk mezunlanydık. Devlet Plan­
lama Teşkilatı büyük bir ileri görüşlü­
lükle, medya sektörünün gelişme tren­
dini saptamış ve en fazla bursu iletişim 
alanında vermeyi kabul etmişti.
O yıl mezun olanlarımızın büyük 
bölümü bu sınava girdi.
Yarıya yakınımız da bursu kazan­
dık ve neredeyse hepimiz, hayatımız­
da ilk defa yurt dışına çıktık.
1 4 1 6  RUHU
O günü hiçbir zaman unutamaya­
cağım. Bir DC-9 uçağı ile Ankara'dan 
hareket edişimiz, Zürih Havaalanına 
eşkal yapışımız ve sonunda Paris...
Daha ilk akşam Monnmartre civa­
rında Alain Delon'u film çekerken 
görüşüm.
Yolda yürürken Jean Claude Bri- 
ally'e rastlamam. Kitapçılar, plakçılar.
6 8  olaylannın hemen ertesiydi ve 
devletimin bana sağladığı bursla dün­
yanın bu büyük değişiminin kâbesin- 
de 5  yıl geçirme imkânı kazanıyor­
dum.
Burs parası da fena değildi. O za­
man öğrenciler arasındaki yaygın bir 
söylentiye göre, Türkiye, Şahlık 
İran'ından sonra en yüksek burs ve­
ren ülkeydi.
Fransa kendi öğrencilerine 7 6 0
frank verirken, bizim 1 9 7 0  başındaki 
bursumuz 1 0 2 4  franktı.
Türk devletinin Batılılaşma yolun­
da aldığı en güzel kararlardan birisi, 
1 4 1 6  sayılı kanunu çıkarmaktı. Bu 
kanunla, çok sayıda genç yurt dışına 
eğitime gönderildi.
Bu insanlar Türk üniversite siste­
minin gelişmesine önemli katkılarda 
bulundular.
Dün, Türk Eğitim Vakfının 28'inci 
yıl törenleri dolayısıyla 2 5  yıl geriye 
dönerek bu günleri hatırladım.
Türk Eğitim Vakfı adı o günlerde 
yeni yeni parlıyordu. Yurt dışı öğreni­
mi için verdiği burslar hepimizin işta­
hını kabartıyordu.
28 YILIN BİLANÇOSU
Ama bu bursu almanın hiç de ko­
lay olmadığını biliyorduk. Şimdi yıllar 
geçti. Rakamlara bakıyorum.
2 8  yılda 6 0  bin öğrenciye yurt 
içinde burs vermiş. Yurt dışına gön­
derdiği öğrenci sayısı ise 5 0 0 'e  yak­
laşmış.
Bu rakamlan görünce hemen dili­
min ucuna şu ifade geliyor:
“ Devlet gibi burs...”
Ve bursun savunuculuğunu yapan 
bir Vehbi Koç.
Vehbi Bey'i, işadamlığı kaliteleri 
ile çok takdir ederim. Ama inanın, 
onu benim gözümde daha büyük hale 
getiren özelliği, iki alandaki inatçı ve 
inançlı mücadelesidir.
Bunlann birincisi nüfus planlaması, 
öteki eğitim alanındaki çalışmalandır.
U n e s c o  ö d ü l ü
G eçen yıl U N ESCO  Cenevre'de, 
nüfus konularındaki çalışmalarından 
dolayı ödül verirken ben de salonday­
dım.
Bir Türk olarak bundan gurur duy­
dum. Ama beni asıl heyecanlandıran 
şey, böyle büyük bir heyecanın ödül- 
lendirilmesiydi.
Vehbi Bey Türkiye'yi en yakından 
izleyen insanlardan biridir. Hepimizin 
yazılannı okur. Çoğumuza zaman za­
man takdir duygulannı, zaman zaman 
da eleştirilerini iletir. |
Hep biliriz ki bizi izliyor. Dünkü tö­
ren beni özel olarak heyecanlandırdı.
Ben bu devletin imkânları ile dok­
tora eğitimi yaptım. Beş yıl Paris gibi 
bir şehirde yaşama imkânı buldum.
Dünyanın değişimini böyle büyük 
bir entelektüel merkezden izledim. 
Devlet bana bu imkânı verdi.
Vehbi Bey ise bu çabalarıyla, 
devletin yükünün paylaşılması gerek­
tiğini bizlere öğretti.
Bugünlerde devlet kavramı çok tar­
tışılıyor. Devletin hep ezici, engelleyi­
ci, olumsuz yanlannı görüyoruz.
Ama devletin bu taraflan da var. 
Devleti bu yönleriyle eleştirenlerin, 
onun hizmet yükünü paylaşma konu­
sunda da istekli olmalan gerekir.
S l OGANCI SİVİLCİLER
O nedenle ben Vehbi Bey'in bu 
çabalarını hep çok önemli gördüm.
Türk Eğitim Vakfı bugün önemli 
şirketlerin yönetici koltuklannda otu­
ran birçok insanın yetişmesine katkı­
da bulundu.
Şimdi Vehbi Bey in yanında genç 
bir işadamı, Ömer Dinçkök oturu­
yor. Bayrak elden ele geçecek ve hiz­
met büyüyecek.
Türkiye'de sadece işadamlarının 
değil, sendikaların, vakıfların, başka 
gönüllü kuruluşların da bu alanlara 
girmesi gerekiyor.
Sivil toplum sadece lafla gerçekleş­
miyor. Sadece siyasi slogan atmakla 
kurulmuyor. ,
Sivil toplum asıl, devletin elindeki ı 
hizmet alanlarına ortak olunmakla 
gerçekleşiyor.
O nedenle Vehbi Bey gibi insan­
lar, sivil toplumun oluşmasına kaba 
slogancılardan çok daha fazla hizmet 
ediyorlar.
TÜRK Eğitim Vakfı, 28’inci kuruluş yıldönümünde, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere burs 
verdiği 60 binden fazla gencin 
yetişmesindeki katkısının gururunu 
taşıyor. Türk Eğitim Vakfi'nın dün 
yapılan 28’inci kuruluş yıldönümü 
töreninde konuşan Mütevelli Heyeti 
Başkam Vehbi Koç, 205 arkadaş 
olarak 1967 yılında 1000’er lira bağışta 
bulunup kurdukları vaktin, bugün 
sevindirici ve onurlandıran bir 
seviyeye geldiğini söyledi.
Divan Oteli’nde düzenlenen 
TEV’in kuruluş yıldönümündeki 
toplantıya, bağışçılar, burs alarak 
yetişen gençler, halen burslu okuyan 
öğrencilerle Mütevelli Heyeti ve 
Yönetim Kurulu üyeleri katıldılar. 
Mütevelli Heyeti Başkam Vehbi Koç, 
TEV’i, Türkiye’nin kalkınmasında iyi 
öğretim görmüş, kabiliyetli gençler 
yetiştirmek için kurduklarım söyledi. 
Koç, “Türk m illeti büyük 
m illettir. Yaptığı yardımın yerine
T ürk Eğitim Vakfı, 28 yılda yurt içinde 60 bin, yurt dışında da 
437 kişiyi okuttu. Başkanlığını Vehbi Koç'un yaptığı TEV'in en 
büyük gelir kaynağını çiçek ve çelenk hizmetleri oluşturuyor. 
Vakıf, bu yıl da 100 milyar lira tutarında burs verecek.
gittiğini gördükçe, daima 
yardımcı olmaktadır. Vakfın yıllık 
k ira geliri 60 m ilyarı aştı. Yurt 
içinde 60 bin gence, yurt dışmda 
da 437 kişiye burs verdik. Bu sene 
100 m ilyar lira  kadar daha burs 
vereceğiz” dedi. Daha sonra yanma 
gelen sanatçı Safiye Ayla’mn elini 
tutup, yanak yanağa fotoğraf çektiren 
Vehbi Koç, “Safiye Hanım da mal 
varlığını Türk Eğitim Vakfi’na 
bağışlamıştır. Dostumuzdur. Her 
zaman toplantılarımıza davetlidir” 
dedi.
TEV’in kuruluş yıldönümü 
toplantısında daha sonra konuşan 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ömer Dinçkök, vaktin Türkiye’nin 
ihtiyaç duyduğu üst düzey görevli 
yetiştirmek için burs verdiğini 
belirtti. TEV bursu alan 
öğrencilerden toplantıya katılanlar 
şükranlarım dile getirirken, 
bağışçılar adına konuşan Lütfi 
Orgun, “B ir  gencin yetişmesinin 
zevkim tadın” diyerek, 
hayırseverleri bağış yapmaya çağırdı. 
Orgun, “TEV, Vehbi Koç’un en 
büyük eseridir” dedi.
TEV’de 10 ve 15’inci hizmet yılım 
dolduran personele, Vehbi Koç 
tarafından teşekkür plaketi verildi.
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Törende Safîye Ayla nın elini tutan Vehbi Koç, “Safiye 
Hanım da mal varlığını TEV'e bağışlamıştır. Dostumuzdur. 
Her zaman toplantılarımıza davetlidir” dedi.
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